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ABSTRAK 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kecurangan akademik mahasiswa. Faktor-faktor yang diuji dalam 
penelitian ini adalah tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, pengawasan, 
teknologi, standar kompetensi akademik dan self esteem sebagai variabel 
independen sedangkan kecurangan akademik mahasiswa sebagai variabel 
dependen. 
 Sampel penelitian sebesar 84 mahasiswa jurusan akuntansi fakultas 
ekonomi Universitas Muria Kudus angkatan 2011-2014. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data primer dan pemilihan sampel dengan 
menggunakan metode random. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan, peluang, rasionalisasi, 
kemampuan, pengawasan, teknologi, standar kompetensi akademik dan self 
esteem berpengaruh simultan terhadap kecurangan akademik mahasiswa. Hal ini 
ditunjukkan dari hasil uji simultan (uji F) sebesar 0,009. Secara parsial, masing-
masing variabel tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, pengawasan, 
teknologi, standar kompetensi akademik dan self esteem tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap kecurangan akademik mahasiswa. 
 
Kata Kunci:  kecurangan akademik mahasiswa, tekanan, peluang, rasionalisasi, 
kemampuan, pengawasan, teknologi, standar kompetensi akademik 
dan self esteem 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze factors that that influence the 
behaviour of student’s cheating. The examined factors of this research are 
pressure, opportunity, rationalization, capability, control, technology, academic 
competence standard, and self esteem as independent variables while student’s 
academic fraud as dependent variable. 
Participants in this study were 84 accounting students in Muria Kudus 
University with period years 20011-2014. The data that was used in this research 
was the primary data and selected by using random sampling method. The 
analysis method that was used the analyzed using multiple linear regression 
analysis. 
The result of this research shows that pressure, opportunity, rationalization, 
capability, control, technology, academic competence standard, and self esteem 
having simultaneous influence to student’s academic fraud. This is evidenced by 
the results obtained with simultaneous test (F test) significance value of 0.009. 
For the partial test, where each variable pressure, opportunity, rationalization, 
capability, control, technology, academic competence standard, and self esteem 
having not influence to student’s academic fraud. 
 
 Keywords : academic fraud, pressure, opportunity, rationalization, capability, 
control, technology, academic competence standard, and self esteem. 
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